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МІЖНАРОДНІЙ АСОЦІАЦІЇ АКАДЕМІЙ НАУК (МААН) – 20 РОКІВ
МААН була утворена відповідно до рішення установчих зборів 
представників академій наук 15 країн (Азербайджану, Білорусі, 
Вірменії, В’єтнаму, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, 
Словаччини, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, України 
та Чехії) 23 вересня 1993 р. Ці ж збори затвердили й Положення 
про МААН. Мета асоціації – об ’єднання зусиль учених країн-
членів у розв’язанні найзагальніших проблем розвитку цивілізації, 
кооперування фундаментальних досліджень й узгодження наукової 
політики. Асоціація організовує експертну оцінку стану й перспектив 
розвитку фундаментальних наук; сприяє міжакадемічному науковому 
спвробітництву в галузі фундаментальних досліджень і підготовки 
високваліфікованих наукових кадрів; утворює постійні й тимчасові 
(цільові) комітети для підготовки рекомендацій і пропозицій із 
наукових проблем і питань наукової політики; сприяє вільному 
обмінові інформацією між ученими академій, що входять до МААН, і 
налагодженню контактів між ними; установлює на пропозицію академій 
– членів асоціації медалі і премії за видатні наукові досягнення.
Вищий орган МААН – Рада, до складу якої входять президенти 
академій наук – членів асоціації або делеговані ними особи. Рада 
утворює постійні й тимчасові (цільові) комітети, може скликати конференцію асоціації для обговорення важливих 
питань розвитку фундаментальної науки. Між засіданнями Ради діяльністю асоціації керує президент. Президент 
і віце-президент обираються з-поміж президентів академій наук – членів асоціації. Першим президентом МААН 
було обрано президента НАН України Б. Є. Патона. Діяльність Ради забезпечує апарат президії тієї академії наук, 
президент якої в цей час очолює асоціацію. Робочі мови МААН – англійська та російська.
Від грудня 1993 р. діють три науково-дослідні комітети МААН: із природничих наук; із гуманітарних і соціальних 
наук; з інформаційного забезпечення академій – членів МААН.
Асоціація видає “Бюлетень МААН”. Місцеперебування (з 1993 р.) – м.Київ (Україна).
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